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Resin komposit merupakan material restorasi yang sering digunakan dalam kedokteran gigi. Paparan asam secara terus-menerus
dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan perubahan mikrostruktur permukaan resin komposit yang berpengaruh pada
penurunan sifat fisik dan mekanik resin komposit. Resin komposit jenis nanofiller memiliki sifat fisik dan mekanik yang lebih baik
dari jenis lain. Penelitian ini bertujuan melihat gambaran Scanning Electron Microscope (SEM) permukaan resin komposit
nanofiller sebelum dan setelah perendaman dalam minuman bersoda dan minuman kemasan rasa jeruk. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimental laboratoris yang menggunakan 4 spesimen dibagi dalam 2 kelompok perlakuan. Kelompok 1 perendaman
dalam minuman bersoda (cola) dan kelompok 2 perendaman dalam minuman kemasan jeruk (buavita jeruk). Spesimen direndam
selama 6 hari yang setara dengan konsumsi cola dan buavita selama 1,5 tahun. Perubahan mikrostruktur permukaan resin komposit
nanofiller diamati menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) Hitachi TM3000. Gambaran SEM mikrostruktur permukaan
resin komposit dianalisis secara kualitatif kemudian penghitungan jumlah porus dianalisis statistik  menggunakan Paired t-test dan
Unpaired t-test. Hasil analisis paired t-test menunjukkan perbedaan yang bermakna antara jumlah porus sebelum dan setelah
perendaman dalam cola dan buavita jeruk. Hasil analisis Unpaired t-test menunjukkan perbedaan yang tidak bermakna antara
jumlah porus dalam perendaman dalam cola dan dalam perendaman buavita jeruk. Kesimpulan pada penelitian ini adalah minuman
bersoda dan minuman kemasan rasa jeruk dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada mikrostruktur resin komposit nanofiller
berupa peningkatan jumlah porus.
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A composite resin restorative material that is commonly used in dentistry. Acid exposure continuously in the long term lead to
changes in the microstructure of the composite resin surface likely reduce the physical and mechanical properties of the composite
resin. Nanofiller composite resin types have the physical and mechanical properties are better than other types. This study aims to
look at the picture of Scanning Electron Microscope (SEM) nanofiller composite resin surface before and after immersion in soft
drinks and orange-flavored beverage packaging. This study is an experimental research laboratory that uses four specimens were
divided into two treatment groups. Group 1 immersed in soft drinks (cola) and group 2 immersed in beverage packaging (oranges
Buavita). The specimens were immersed for 6 days which is equivalent to the consumption of cola and Buavita for 1.5 years.
Microstructural changes nanofiller composite resin surface was observed using a Scanning Electron Microscope (SEM) Hitachi
TM3000. SEM picture of the composite resin surface microstructures analyzed qualitatively and then counting the number of
porous statistically analyzed using paired t-test and unpaired t-test. Results of paired t-test analysis showed no significant
differences between the number of porous before and after immersion in cola and orange Buavita. Results of analysis of unpaired
t-test showed a significant difference between the number of porous in the immersion in the immersion Buavita cola and orange.
The conclusion of this research is a carbonated beverage and beverage packaging orange flavor can cause changes in the
microstructure of the nanofiller composite resin in the form of an increase in the number of porous.
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